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Teruel 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en c i rcunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagar la y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . ¿c >'l • S U P R O V I N C I A i 
A Ñ O IV ,—Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Teraprado, 11. Domingo 27 de Enero de 1935 
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T E M A S D E L D I A 
- Hacía el paraíso comunista -
¡i í u 
i! 01 1 
m MI 
gran descubrimiento científico 
Los fusilamientos en masa y casi 
s in proceso de Ki rov y de muchos 
otros que fueron fusilados por perte 
necer a un complot que no h a b í a es 
tallado y que no sabemos si fué una 
martingala para deshacerse de per 
sonas que quizá hac ían sombra al 
dictador S ta l ín , me mueven a hacer 
unas consideraciones sobre el comu 
nismo y su proceso evolutivo. 
Para Lenin el comunismo ín teg ra l 
mente constituido hab ía de ser alg » 
así como el p iraíso de Mahoma . Las 
descripciones que de él nos hace en 
su obra «El Estado y la r evo luc ión» 
son encantadoras y casi idí l icas, 
«Los hombres, nos dice, e s t a r á n de 
tal modo habituados a respetar los 
principios fundamentales de la vida 
c o m ú n y su trabajo se h a b r á hecho 
tan productivo, que caüa uno traba-
jará s egún sus capac idades» , «La 
d i s t r ibuc ión de los productos no ex1 
girá ninguna r eg l amen tac ión social 
del c u á n t o se ha de entregar a cada 
persona, porque cada cual p o d r á to 
mar libremente según sus necesida 
des». «Las pendencias, las r i ñ a s , los 
ataques entre diversos intereses se 
i rán e l iminando» . C o n la misma fa-
ci l idad, dice Lenín, con que en la so 
ciedad actual una r e u n i ó n cualquie 
ra de hombres civilizados pone fin 
a una r iña o proteje a una mujer in-
que no sabemos si se va a cumplir : 
nos dice que no se l l e g i r à r él hasta 
que «los hombres se hayan vuelto 
diferentes», Y supongo 'que ese vo l -
verse diferentes h a b r á de llevar con-
sigo el perderlas malas pasiones, el 
deseo de poseer m á s que los otros, 
etc. 
Todo esto leía en el l ibro de Le-
nín cuando vino en los pe r iód icos 
la noticia de centenareso de ejecucio 
nes y, no ciertamente de rusos blan 
eos, partidarios del zar, sino de los 
que se han sentado en las mesas de 
los consejos del comi té comunista, 
de los grandes propagandistas del 
partido, alguno de ellos de los cola-
boradores del propio Lenín; volvía 
a recordar las descripciones del es-
tado comunista hecha por Lenín y 
me parecieron las del p a r a í s o de M a Alicante , 
homa, buenas para fascinar y fana-
tizar multitudes, esclavas e incultas, 
pero f an t a smagor í a s , juegos mala 
bares para los que discurren y ven 
la cal idad de la cosas. 
Q u i z á me objete alguno que no 
ha habido tiempo todavía de cele 
brarse el cambio de que nos habla 
Lenín . Y ¿ c u á n t o h a b r á que esperar 
Honores de capitán general 
con mando en plaza 
M ¡ é n talleció aysr el miMw 
de Porlogí 
Madr id . — A las siete y media de 
la tarde falleció hoy en esta capital 
el ex presidente del Consejo de mi 
nistros. don José S á n c h e z Guerra . 
La muerte del s e ñ o r S á n c h e z Gue 
rra sobrevino a consecuencia de la 
enfermedad que desde hace bastante 
tiempo venía padeciendo. 
E n el momento de mor i r rodeaban 
al enfermo sus familiares, excepto 
su hijo don Luis , que se hallaba en 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra rec ibió 
los Santos Sacramentos con unc ión 
edificante. 
E l entierro se efec tuará m a ñ a n a 
domingo. 
E l c adáver será inhumado en el 
cementerio de la Almudena . 
P o r la casa mortuoria han desfila 
do esta noche n u m e r o s í s i m a s perso 
para que se opere?, porque s i entre í na]j¿a(jes 
los dirigentes del partido es tá tan T a m b i á n se han recibid 
retrasado ese movimiento de cam-, te]egramas de pésame-
jblo , que hay que suprimir, sea por j D o n Rafael S á n c h e z Guerra , hijo 
defensa». Y así irá adelantando l i jus I la mut-rte o el destierro a muchos ; ¿gj {jna¿0i y secretarj[0 ¿ e ia Pres i 
t icia, la equid id , hasta llegar segu- de ellos, ¿ c u á n d o va a llegar a la ma !dencia de' | a Repúb l i ca c o m u n i c ó 
ramente a a q u d famoso estado que sa? A d e m á s no e s t á n contestes to- !p0r te léfono la infausta noticia a l Je 
nos describe Ov id io en sus metamor dos, no solamente los burgueses s i - {e Estado, señor Alcalá Zamora , 
fos, en que las armas se fund i rán no t a m b i é n los socialistas y muchos ; qUe se j j ^ ^ en prjeg0 
para hacer rejas de arados... C la ro comunistas, entre ellos todos l o s ; E l s e ñ o r Alcalá Zamora se m o s t r ó 
que este cambio, ha de ser muy len- que sigusn a Trotsky, que Rusia se i afecta(jÍ3:irtlo p0r ia triste noticia 
to. que este parto de la nueva socie- va apartando cada día m á s del idea- ' puea profes4ba gran afecto al ex pre 
dad, ha de llevar consigo los terri r io comunista y entrando a toda s íden te del Consejo. 
bles dolores de una revo luc ión cual prisa por el sistema, l l a m é m o s l e ca- j R e c o rdó el señor Alcalá Zamora 
no se ha visto otra semejante, que pi ta l í s ta o como queramos, de los ' fué éi qü(en defendió a S á n c h e z 
han de correr rin* de sangre, que pa í ses de Occidente? > ^ el ^ , de ^ 
hay que exterminar la b u r g r a í í l r D e Seguramente el comumsmo ha en e j ó el ievamamiento 
ro un arreglo definitivo de la socie- contrado a los hombres poco pre-. , , , , , , , r-». * 
A , . , j . .. , n „ r . „ A „ n i t- i - i de Valencia en tiempos de la Dicta 
dad, un tal orden de cosas p a r a d i s í a parados para la t r a s m u t a c i ó n que 
co bien se merece una ¡al hecatom- quer ía operar con ellos, un poco du 
be. ¿ C u á n d o llegaremos a tal esta- ros de pelar y ha tenido que romper i 
do de cosas? Lenín hecha para largo 'os nuevos moldes que preparaba 
para que nadie en vida le pueda ta- para vaciar un nuevo g é n e r o huma-
char de fracasado y mentiroso y has no-
ta nos llega a poner una c o n d i c i ó n J . Bor ja 
P o r estimularlo de in te rés para la 
Humanidad dolinte copiamos de «El 
Mercanti l Va lenc iano» : 
La casualidad, c o m p a ñ e r a inse-
parable de la suerte, puso en manos 
del reportero, ansioso siempre de 
novedades y actualidad, una infor-
m a c i ó n sensacional en el terreno de 
la ciencia méd ica . 
H a y tanto por descubrir todavía 
en Medic ina , se ha prosperado tan 
poco en este aspecto científico, jun-
to a la perfección a que ha llagado 
a la cirugía, que todo nuevo avance 
en este orden ha de producir por 
prec is ión una viva curiosidad y una 
sensac ión enorme en los medios 
méd icos , y m á s a ú n en los profanos 
en tales materias. E l l o . pues, impul -
só a l reportero, áv ido siempre de 
de reportajes sensacionales, a bus-
car y encontrar lo que una simple j 
conver sac ión de café le ofrecía, y j 
que p o d í a s in duda alguna consti-
tü i r la revelac ión méd ica del siglo y ( 
la i n f o r n i u c i ó n m á s interesante que 
sonar se puede. 
U n padre, agradecido al méd ico 
que logró curar a su hija de la terri 
dura. 
T a m b i é n le c o m u n i c ó la noticia a 
señor Lerroux que se encuentra eu 
i Al icante , 
E l jefe del Gdbierno a n u n c i ó que 
a las seis de la m a ñ a n a sa ld r í a en 
í auto para Madr id con el fin de as ís 
i t í r a l entierro. 
El paro ob rero 
E l jefe del Gobierno a n u n c i ó hace 
d ías la p r e s e n t a c i ó n de una ley que 
alivie el paro forzoso. Es inquietan-
te la cifra de 600 000 hombres s in 
trabajo, campo propicio al desa l íen 
to y al fermento de ideas disolven-
tes. P o r otra parte, un elemental sen 
tido de justicia exige que se tienda 
una mano a esos maltratados por la 
suerte, p o n i é n d o l e s en condiciones 
de vivir. N o es solamente el Gobier -
no quien se preocupa por este pro-
blema, A ' g ú n partido pol í t ico ha re-
clamado con insistencia la m á x i m a 
a tenc ión a este asunto y la U n i ó n 
Nacional E c o n ó m i c a , organismo que 
vigila certeramente los vaivenes de 
la vida social , se ha dirigido a las 
Cortes p id iéndo les que lo atiendan 
con preferencia, indicando, de paso, 
el camino m á s eficaz para remediar-
lo: reanimar la vida de la p roducc ión 
para que se pueda proporcionar tra-
bajo. 
P r o t e c c i ó n para las industrias de 
obreros especializados; un e m p r é s -
tito para la cons t rucc ión de edificios 
oficiales: au to r i zac ión a las empre-
sas ferroviarias para que puedan 
emitir obligaciones a largo plezo y 
emprender la r enovac ión del 
I r ial fijo y móvi l ; plan de defensa na- H O N O R E S M I L I T A R E S 
cional ; r epob lac ión foresta!; auxil io 
a los municipios que realicen la con 
ducc ión de aguas potables; una am 
pl iac lón de cultivos; c o n s t r u c c i ó n y 
conse rvac ión de carreteras... Este es 
M a d r i d . — A l conocer la not icia de 
i fallecimiento del s e ñ o r S á n c h e z Gue 
rrá , el presidente de la C á m a r a don 
Santiago A l b a se p e r s o n ó en la casa 
el índice qu7lJ¡ióñE¿onóraic7ofri- mortuoria para dar el p é s a m e a la 
ce a las Cortes al propio tiempo q u -
les hace ver el peligro y la ineficacia 
de una «Ley contra el p a r o » . 
E n realidad no es nuevo el proyec 
to de U n i ó n E c o n ó m i c a . L a Dictadu 
ra lo puso en práct ica , retrasando la 
apa r i c ión en E s p a ñ a del «ob re ro pa-
rado» . Roosevelt ha hecho algo se-
mejante. Y el mismo camino siguie-
ron Hi t ler y Musso l in i . A h o r a mis-
mo, voz tan poco sospechosa de 
conservadora como la de L l o y d 
George. acaba de pedir una polí t ica 
de r e c o n s t r u c c i ó n , nueva, s in re-
miendos para facilitar trabajo a to-
da costa. Y a ñ a d e que para ello ha-
ce falta montar un Consejo de Eco-
n o m í a , con existencia independiente 
que ahorre trabajo al Par lamento. 
¿A q u é esperamos en E s p a ñ a ? Ex-
periencia no nos falta, n i organismo 
adecuado para atajar el mal tampo-
co. Dejemos por unos d ías las 
discusiones pol í t icas , tan estér i les 
como las suscitadas el mié rco les 
por la LHga y el s e ñ o r Ca lvo Sotelo, 
y dediquemos el t iempo a estas 
familia del finado y ponerse de acuer 
do con ella para disponer que al 
cadáver se le r indan los honores co 
rrespondientes a los cargos de presi 
dente del Consejo y presidente del 
Congreso que el s e ñ o r S á n c h e z Gue 
rra hubo de d e s e m p e ñ a r env ida . 
L a familia se n e g ó rotundamente 
a los honores parlamentarlos y acep 
tó solamente los honores militares 
Estos son los de capital general 
con mando en plaza. 
La comitiva p a s a r á ante el Par la 
mento, 
A l entierro a s i s t i r án la Mesa de la 
C á m a r a y treinta ujieres con unifor 
me de gala. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madr id . — E l ministro de Goberna 
ción, s e ñ o r Vaquero, al recibir esta 
madrugada a los periodistas hizo 
ante estos un gran elogio de la per 
s o n a ' í d a d de don José S á n c h e z Gue 
rra. 
Dijo que por ahora se ignora si 
El doctor González Martínez cura la Ocena {olor 
de nariz), y nos habla de varios de y/sus„ caStfS 
para lograr la total curac ión de la 
O ç e a n a . 
Me recibe el s e ñ o r Gonzá lez en 
su impecable clínica de la calle de 
San Vicente, n ú m e r o 33, donde la 
ciencia tiene un santuario, y ama-
blemente se presta a someterse a 
mis preguntas, luego de una larga 
resistencia hija de su modestia y 
quizá t a m b i é n de la prevención con 
que todo inventor de un sistema, 
que es su secreto, nos mira a los pe-
riodistas que logramos descubrir 
sus trabajos y que pretendemos di 
vulgarlos. 
— Y o creo que esto no merecía la 
pena n i de que usted se haya mo-
lestado en venir á visitarme. Y o soy 
un hombre que labora en su clínica 
s in alardes n i alharacas, poniendo 
todo m i entusiasmo en m i profesión 
y no veo en ello nada extraordina-
r io . 
—Vamos, no sea usted así . s e ñ o r 
G j nzá lez . Y o no vengo a arrancarle 
a usted el secreto de su invento, n i 
pretendo nada que a usted le pueda 
perjudicar. Se trata sencillamente 
de que usted me confirme que la 
ble enfermedad de Ocena. el repug Ocena . pestilente hedor de nariz, 
nan teo lo r de nariz, tan difundido, hasta ahora incurable, llega a su 
,ióy día entre el sexo femenino, con , completa c u r a c i ó n merced a un tra-
taba en plena p e ñ a de amigos de . tamiento ideado por usted, 
café el prodigio realizado por el mé- - ¿ N a d a m á s que eso? 
dico valenciano M , G o n z á l e z Mart í - j - N a d a m á s , 
nez. Eran ya muchos los casos cura 1 - P u e s como esto es un hecho 
dos por el facultativo, y su éxito y innegable que proclaman los enfer-
su fama se ex t end ían de día en día, mos* que de mi clínica salen curados, 
s e g ú n el narrador que junto a nues no teáígo inconveniente en afirmar-
tra mesa estaba, j^0- ̂ a Ocena es una enfermedad cu-
Y el reportero, averiguado el do rabie. P o r lo menos yo, la curo. To -
mici l io del inventor de un p r o c e d í ; davía no se me ha resistido n i n g ú n 
miento curativo que tanto ha de be caso. 
neficiar a la humanidad, se lanzó j —¿Y es cierto que su esposa de 
s in pérd ida dé tiempo en busca de . usted fué una enferma de esta afée-
la i n formac ión sensacional. 
E l doctor M . Gonzá lez Mar t ínez 
es un joven méd ico valenciano, de-
dicado a la especialidad de gargan-
ta, nariz y o ídos , que ha puesto to-
do su entusiasmo y sus energ ías al 
servicio de su ciencia, y que ha pa-
sado días y d ías , a ñ o s enteros, es-
tudiando a fondo procedimientos 
i vendrá a Madr id para asistir al entie 
mate 'cuestiones v e r d a d e r - ^ c i u e grov.-s. ' rro. el presi Jmte de la Repúbl ica . 
E n el Palacio de las Cortes se iza 
r á la banderata media asta. 
E n los balcones se p o n d r á n colga 
duras enlutadas. 
M U E R T E D E L A M B A J A 
P O R D E P O R T U G A L 
M a d r i d . - T a m b i é n ha fallecido es 
ta noche en esta capital el embaja 
dor de Por tugal en E s p a ñ a s e ñ o r 
Mel lo B á r r e l o . 
S u cadáver será embalsamado y 
trasladado a L i sboa . 
E l Gobie rno p o r t u g u é s ha dispues 
to que al llegar el cadáver a tierras 
lusitanas se le r indan honores. 
P o r la embajada de Portugal han 
desfilado numerosas personalidades 
y el cuerpo d ip lomá t i co . 
A M A R R U E C Q S 
M a d r i d . - E n el exprés de A'geci 
las ha marchado a Marruecos el alto 
comisario de E s p a ñ a , s e ñ o r Rico 
Avel lo . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d . —En la embajada de Italia 
han desmentido el rumor que hoy 
• i n u l ó con gran insistencia, de ha 
ber sido objeto de un atentado crl 
minal en Roma el ley y el «duce». 
cíón nasal que usted logró curar? 
— Cer t í s imo . M i mujer era un caso 
c rón ico y agudo que hace cuatro 
a ñ o s logró su curac ión , y que ade-
m á s tuvo la vir tud de enamorarme. 
—¿Cómo llegó usted al descubri-
miento del plan curativo de la Oce -
na? 
—Verá usted. Siendo j o todav ía 
estudiante, en el Puerto de Sagunto 
se me presentaron varios casos, que 
yo t ra té junto a mi hermano, médi-
co t a m b i é n . Estudiando mi especia-
l idad vi que h a b í a una serie de afec-
ciones s in resolver todavía , y en m i 
ansia de llegar a algo, de destacar y 
ser provechoso a la humanidad, me 
p r e o c u p ó el olor de nariz y lo estu-
dié con todo ca r iño , porque a d e m á s 
de ser desagradable en la vida de 
sociedad, se da casi siempre en la 
mujer, y esto es terrible. Leí todo 
cuanto se ha escrito sobre Ocena y 
s a q u é el convencimiento de que to-
dos los tratamientos que se indica-
ban como probables y que son los 
mismos de hace dos siglos, tales co 
mo in t e rvenc iones^qu i rú rg i ca s , va-
cunas, inyecciónjde parafina, e tcéte-
ra, t en ían el peligro de una muerte 
casi segura y eran'nulos en'general. 
Entonces llegué a una ' conc lus ión y 
resolví m i procedimiento. 
—¿Y es . á usted dispuesto a de-
mostrar la cu rac ión del mal de Oce-
na ante el mundo médico? 
- E n absoluto. E l a ñ o 36 ' i ré a 
Berl ín o Vlena al Congreso de O t o 
r r ino la r ingología que ha de celebrar 
se. y seguramente llevaré una esta 
díst ica de dos m i l casos curados, y 
p rac t i ca ré la cu rac ión de los que me 
pres-nten mis c o m p a ñ e r o s . 
—¿Tardará usted mucho tiempo 
en curar por completo a un enfer-
mo? 
—Yugular el olor muy pocos id ía^ . 
Hacerlo desaparecer para siempre 
( aqu í tiene usted a m i mujer cuatro 
a ñ o s curada), un mes a lo sumo. 
—¿Y q u é es la enfermedad de O c é 
na? 
—Los autores no se han puesto de 
acuerdo todavía en las causas quje 
la producen. Se caracteriza el . mal 
por el olor da nariz; olpr nauseabun 
do, parecido al sudor de pies, que 
impregna el pelo y las ropas en las 
que dura hasta tres y cuatro meses 
y se percibe a una distancia de cin-
co y seis metros. E l enfermo sufre 
dolores de cabeza constantes, obs-
t rucc ión nasal y sequedad de gargan 
ta. Ofrece grandes peligros, porgue 
al progresar llega a contagiar la ggr 
ganta, la laringe, la t r á q u e a y el es 
t ó m a g o , produciendo s í n t o m a s d é 
úlcera gástr ica y al operar, se ve que 
se trata de un proceso ocenacosp. 
Comienza en la pubertad y desapañe 
ce alrededor de los 50 años , a l teítrii 
nar la actividad sexual. E l , enfermo 
no nota el olor que despide y p.^çr 
de el olfato por completo. E n njii 
ches casos, al hacerse lavados cUj na 
riz. se puede provocar hasta la m.e 
ningitis. y desde luego ú l ce ra s y he 
morragias que aumentan la anemia 
del paciente, 
— In t e r e san t í s imo . ¿Y por : qjié gp 
ha dado usted a la publicidad su i n 
vento? 
—Porque siempre temí qut; se fQ-
me como un nuevo caso Á s u e r o , y 
esto sí que no. Cuando lleguemos al 
Congreso del a ñ o 1936 y lo demiies 
tre ante l o s o t o r r i n o l a r i n g ó l o g ó s 
más célebres del mundo, ya h a b l a r é 
de m i plan curativo. A h o r a estoy 
tratando un caso raro. .Una mucha-
cha que no presenta sequedad de 
nariz, que conserva los cornetes i n -
tactos y que, s in embargo, de sped í a 
un hedor tan enorme, que a m í , 
acostumbrado a esto, me puso en-
fermo. Pues a los cinco d ía s he con-
seguido yugular el olor, y dentro de 
poco es ta rá curada para siempre. 
Es la hora de clínica, y el s e ñ o r 
Gonzá lez Mart ínez se excusa ante 
mí de no poder continuar a t e n d i é n -
dome, y modesto, con esa modestia 
de quienes hicieron de su profes ión 
un sagrado deber y un sacerdocio, 
marcha a atender a unos cuantos 
atacados del terrible mal de O c e ñ a . 
Cree el reportero que nos halla-
mos ante un maravil loso descubri-
miento que ha de revolucionar la 
ciencia médica , y a los doc to re s í eml 
nentes que en E s p a ñ a tenemos y^a 
los Colegios Médicos , s eña l a la i m -
portancia d^ este reportaje, para él 
sensacional. 
José M i arfa de la Torre 
— 
LE 
joven, con más de D I E Z 
a ñ o s de prác t ica , se ofrece 
por horas. - Escr ib id a 
F. L . P . 
Apar tado. 15. 
t E R U E L 
VIAJEROS 
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Llegaron: 
/De Cas te l lón , don Gregorio G l m é 
nez. 
- De Valencia , el joven don Angel 
Arfélix. 
De Calamocha, don T o m á s Gea 
y d o n Juan Casas. 
- De M o n t a l b á n . el representante 
4f las Hilaturas Fabra y P . Conts. 
don, Alfredo Mar ín . 
_? De Ca l a t áyud , de paso para V a 
lencia, don Eliseo Granero . 
- De Valencia , con motivo del falle 
chniento del s e ñ o r Espallargas. el 
contratista de obras don A n d r é s 
Estevan y bella sobrina Mercedes. 
Marcharon : 
A Madr id , el ingeniero don G a -
briel R o c a . 
- A l a misma p o b l a c i ó n , don Ádo l 
fo Bujarrabal, don Norberto G . A r 
tigarraga, don Eugenio Castellanos, 
don Rafael Cano, don Vicente O la 
lia y don Vic tor iano Soleto, ayudan 
tes de Obras púb l i ca s . 
- A Valencia , don Agus t ín R o s . 
- A la misma p o b l a c i ó n , don Ra 
m ó n Monforte . 
N E C R O L O G I A 
Conforme estaba anunciado, ayer 
l legó a nuestra ciudad, procedente 
de Valenc ia y para ser inhumado en 
el p a n t e ó n familiar, el cadáve r de 
don Gab r i e l Espallargas Salesa (q. 
e. p . d.) 
Debido a que el coche, és te llegó 
con tres horas de retraso y ello hizo 
que él numeroso públ ico que espera 
ba su llegada se viese precisado a 
retirarse. 
N o obstante, buena parte de él 
volvió a l Viaducto y cuando vino la 
carroza fúnebre fo rmó en la comit i 
va. 
En otro coche llegaron l a descon 
solada esposa del finado y otros deu 
dos y amigos, todos los cuales recí 
bleron vivas pruebas de afecto. 
Çs tas demostraciones de condolen 
c ía se r e p e t i r á n hoy al celebrarse ei 
funeral en la iglesia de San A n d r é s . 
Reiteramos a la familia nuestro 
pésame. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Esta m a ñ a n a sa l ió con d i recc ión a 
Valencia un a u t o b ú s lleno de aficio 
nados turolenses que marchan a 
presenciar el encuentro Valencia-
M a d r i d . 
B u e n viaje y que se diviertan. 
Se d á como seguro el que dentro 
de 1̂  p r ó x i m a semana q u e d a r á con 
feccionado aqu í el calendario para 
el campeonato loca l de fútbol . 
C o m o ya tenemos dicho, por tal 
motiyo son muchas las altas regis 
tradas en la Sociedad R à p i d S. C , 
Turolense. 
T a m b i é n sabemos que a medida 
que pasen los d í a s esa entidad orga 
n iza rá diversos actos deportivos. 
Q u e buena falta hacen. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la p rov in 
cia: 
C o m i s i ó n del Ayuntamiento de 
Santa Eulal ia ; s e ñ o r ' m é d í c o de V i -
llar del Cobo; don José M a í c a s , don 
Alonso Bea . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Se han posesionado de su destino 
los siguientes auxiliares: 
D o n José Bayona R e m ó n . de 3.a 
clase; don José A l a m á Mar t í , don 
Timoteo M o n t ó n Mar t ínez y don 
José Piqueras Lozano, de 4.a clase 
R E G I S T R O C I V I L 
I v. y V 
Del momento Sección religioso De la províncíq 
Movimiento demográf ico : 
N a c i m i e n t o s . - R e i m u n d o Nivarro 
Vil la r roya . hijo de M á x i m o y Joa-
quina. 
Eugenio Torres Luz . de Luciano e 
Isabel. 
Defunciones. - Esteban Tebarrado 
Sabledich. de 82 a ñ o s de edad, viu-
do, a consecuencia de gangrena en 
las 'extremidades inferiores.—Hos-
pi tal provincial , 
F lor Maícas Donoso , de 16 d ías ; 
falta de d e s a r r o l l o . - S a n Ju l i án , 15 
A Y U N T A M I E N T O 
E n primera convocatoria celebra-
rá m a ñ a n a ses ión ordinaria la C o r -
p o r a c i ó n munic ipa l . 
E n su orden del día figuran diver 
sos asuntos de in te rés . 
— H o y , a las doce horas del día, 
nuestro Munic ip io ce l eb ra rá ses ión 
para proceder a la rectif icación del 
alistamiento de los mozos corres 
pondientes al actual Reemplazo, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Las zonas de inspecc ión de esta 
provincia han quedado formadas 
así: 
Zona primera a cargo del inspec-
tor jefe don Juan Esp ina l O l c o z , 
comprende los partidos de C á l a m o 
cha y Teruel. 
Zona segunda a cargo del inspec-
tor don Ricardo Soler C a r b ó n , com 
prende los partidos de Al iaga y Mo-
ra dé Rubielos. 
Zona tercera a cargo de la inspec-
tora d o ñ a Aure l i a Mar ía de los A n -
geles G i l Mar t ínez , comprende los 
partidos de Híjar y M o n t a l b á n . 
Zona cuarta a cargo del inspector 
don Gregorio Ranz Lafuente, com-
prende los partidos de Alcañiz y 
Castellote y las escuelas de Fuentes 
Calientes, C a ñ a d a V e l l i d a , S o n del 
Puerto, Mezquita de Jarque, Cue-
vas de A l m u d é n , Jarque, Hinojosa , 
Cobatil las y Galve del de Aliaga; y 
Tornos, Cas te jón de Tornos, Be l lo , 
O d ó n , Vi l l a lba de los morales y To-
rralba de los Sisones del de Cala-
mocha. 
Zona quinta a cargo del inspector 
don Santiago H e r n á n d e z Ruiz , com 
prende los partidos de Alba r r ac ín y 
Valderrobres. 
Una campaña insensata 
E l tema ha venido rodando por las columnas de algunos diar ios 
m a d r i l e ñ o s y de otros de la capital de la reg ión . 
No quisimos glosarlo porque, desde el Pr imer momento, lo juzgamos 
mero recurso de corresponsales en crisis de in fo rmac ión . 
Acer tamos . 
Alcañ iz no ha gestionado su seg regac ión de nuestra prov inc ia . 
A s i l o afirma el alcalde de la querida poblac ión hermana en te e-
grama dirigido a l de esta capi ta l , .que"es tá concebido en los siguientes 
t é r m i n o s : _ 
« D E S M I E N T O I N F O R M A C I O N P R E N S * Z A R A G O Z A S O B R E 
G E S T I O N E S S E P A R A C I O N T E R U E L R E A L I Z A D A S P O R C O R P O 
R A C I O N M I P R E S I D E N C I A . - S A L U D O S . - F E R R E R . 
Y a s í tiene que ser. 
¿ C u á l e s pudieran ser los agravios del Bajo A r a g ó n hacia l a capital 
para impelir le a"tan desusada d e t e r m i n a c i ó n ? 
Recordemos que Alcañ iz tiene hoy dos representantes en Cortes 
- l o s s e ñ o r e s Casto S i m ó n y Sancho Izqu ie rdo-que s i legalmente son 
diputados de la Nación , elegidos por la provincia de Teruel , en realidad 
fueron incluidos en la candidatura que sa l ió triunfante, con el c a r á c t e r 
de representantes del Bajo A r a g ó n y previamente designados en asam-
blea celebrada en Alcañ iz precisamente. 
N o es tá , nues, l a parte baja de l a provincia h u é r f a n a de valedores 
genuinamente suyos, n i puede culpar a la capital si sus p r o b l e m a s - c o -
mo los n u e s t r o s - n o han tenido hasta l a fecha adecuada so luc ión . 
E l m a l es general y no es con soluciones, tan irreal izables como 
simplistas, como ha de resolverse l a crisis, l a pa r a l i z ac ión de todas las 
actividades, que a todos nos alcanza y acongoja. 
N i es posible crear en cada partido judic ia l una capital n i piensen 
los m a l aconsejados que a g r e g á n d o s e a otra p rov inc ia iban a encontrar 
milagrera so luc ión a los problemas que Alcañiz tiene planteados. 
Unidos como hermanos todos los pueblos turolenses pueden y de 
ben pedir una mayor a t e n c i ó n a l Gobierno para sus cuestiones capita-
les; separados, e n c i z a ñ a d o s , disgregadas l a fuerzas que en u n a acc ión 
conjunta pudieran ser decisivas, lo m á s fácil es que n i ahora, n i luego, 
n i nunca, sean atendidas en las altas esferas en las que se discierne el 
favor a los pueblos. 
P o r todo ello nos congratulamos de la rect i f icación que a los bulos 
lanzados por unos cuantos desocupados hace, en el te legrama de refe-
rencia, el alcalde de Alcañ iz , telegrama que ya de madrugada nos ha s i -
do facilitado por el alcalde de esta capital, s e ñ o r S á e z . 
RADIO 
Ventas al contado y plazos 
P U N T O A Z U L 
Z E N I T H 
K E N E D Y 
P I L O T 
C R O S L E Y 
C O L O N I A L 
S P I K - F A D A 
T E L E F U N K E N 
L A V O Z D E S U A M O 
S T E W A R T W A R N E R 
S i e s tá usted interesado en adqui-
rir un R E C E P T O R de C A L I D A D 
• P R E C I O E X C E P C I O N A L , no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O . 19-2.° 
T E R U E L 
- EL TIEMPO i 
Ayer m a ñ a n a , nuestra ciudad apa 
reció nevada y durante el día hizo 
una desagradable temperatura. 
P o r la tarde volvió a nevar y des-
p u é s q u e d ó reinendo un viento nor-
t e ñ o que resu l tó bastante frío e hizo 
se repitiese la nevada, que todavía 
con t inúa en este momento. 
E L A € U Í L 4 
mm l e o E i i DE imm i IE HILO 
M A D R I D 
lüliiitlifi mt U piiilitia i8 IHUI: 
[liliiBi P. Hm BOHÍO 
P I Q U E R , 20-2o. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . L ióme a 
•ue&tro teléfono 1-6-9 y desde 
mafHna rec ibi rá V d 23te p ' -
r iódico antes de sal ir de su 
casa a sus ocupaciones 
M i de una iol íc ia 
Do mà Ï DIO ¡ii 
D o n Manuel Gonzalvo , de Rubie-
los de Mora , nos remite con fecha 
25 del corrienle, el siguiente escrito: 
Sr . Director de A C C I O N , 
Ruego se digne dar cabida en el 
diario de su digna d i recc ión a la de-
clarac ión siguiente: 
Enterado de la tendenciosanoticia 
publicada en A C C I O N , fecha 24 del 
actual, en la que se denuncia al veci 
no de Rubielos de M o r a por corta 
de 40 acacias, debo manifestar, que 
el Manue l G o n z á l v o Casanova, es el 
sobrestante encargado de la carrete 
ra de Puebla de Valverde a Caste 
llón que por conveniencia del servi 
ció y de acuerdo con el superior, ha 
practicado la poda objeto de la cita 
da denuncia, 
Gracias anticipadas de su s imo, 
s. s. q. e s. m . , Manuel Gonzálvo , 
Sobrestante de O . P . 
Rubielos de M o r a 25 de Enero de 
1935. 
. Queda complacido nuestro comu 
nicante. 
P o r nuestra parte hemos de repli 
car al señor G o n z á l v o que ni en esta 
ni en ninguna ocas ión , puede en jus 
ticia tacharse de tendenciosa nues 
tra in fo rmac ión . 
L a noticia de referencia es tá toma 
da en un centro oficial y la hemos 
tomado con la fidelidad que en nos 
otros es norma inquebrantable. 
La noticia es pues cierta. E l s e ñ o r 
Gonzá lvo ha sido denunciado por 
el comandante del puesto de la Guar 
dia civi l que termina su informe con 
el siguiente pár rafo : 
«Y constituyendo el hecho una In 
fracción del Reglamento de carrete 
ras lo denuncio ante la autoridad de 
V . E , para los efectos que p roceda» . 
Queda pues a salvo la veracidad 
informativa de A C C I O N que por el 
momento es lo único que nos incum 
be. 
L o d e m á s , es decir, si la razón 
asiste al denunciante o está de par 
te del denunciado, comprenda el se 
ñ o r G o n z á l v o que no somos nos 
otros quienes tienen autoridad para 
definirlo. 
Ecos taurinos 
Aunque no lo creemos, copiamos 
las combinaciones preparadas por 
la empresa madr i l eña para las corr i 
das del primer abono: 
Inaugurac ión de temporada: Pepe 
Bienvenida, Florentino Ballesteros 
y Carnicerito de Méjico, 
Pr imera de abono.—Valencia II, 
Manolo Bienvenida y Pepe Ortega. 
Segunda. —Chicuelo, M a r c i a l L a 
landa y Cagancho. 
Tercera.- Vi l la l t a , L a Serna y A l 
fredo Corrochano, 
Cuarta .—Antonio Posada , Rafael 
Vega de los Reyes y Lorenzo Garza , 
Q u i n t a . - J u a n Belmonte , M a n o l i 
to Bienvenida y Fernando D o m í n 
guez. 
Sexta .—Armil l i ta , C o l o m o (si no 
insiste en retirarse), y E l So ldado , 
que conf i rmará la alternativa. 
Dice «Ch»: 
E n las tertulias taurinas madrile 
ñas se discute ahora, con el in te rés 
correspondiente, el caso de Escriche 
como futuro empresario de la cara 
banchelera plaza de Vis ta Alegre. 
Se dice—y hasta, se asegura que 
lo dice el propio interesado —que el 
ex empresario de Valencia ha com 
prado la finca de la «alegre 
chata» , en vista de que su ex conso 
ció, s e ñ o r P a r í s , le « g a n ó por la ma 
no» cierta habil idad para la exp ío 
tac ión de aquella plaza. Los comen 
taristas dudan de que esto sea cier 
to, porque todavía no han olvidado 
aquellas calenturientas fantas ías 
que le acusaban empresario en la 
plaza de Madr id . lEs mucha la í m a 
ginac ión de este hombrel 
Ahora bien; por nuestra parte, y 
sin que respondamos de la veraci 
dad, porque el pleito ganadero es tá 
enconando las pasiones hasta un 
grado superlativo, diremos: Que la 
plaza carabanchelera ha sido adqui 
rida por los ganaderos de la Un ión 
Señores Perogordo y Albayda en 
175 000 pesetas. Que como señal han 
dado 90.000. Y que han subarrenda 
do la explo tac ión de la plaza al se 
ñ o r Escriche en la cantidad de 
20 000 pesetas anuales: lo cual no 
es igual ni mucho menos. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Santos de hoy. — Domin ica III 
: d e s p u é s de la E p i f a n í a . - S a n t o s V i -
t a ü a n o , Papa; Juan C r i s ó s t o m o -
obispo y doctor; Mar io , abad; Julia-i 
no. Dativo y Vicente, m á r t i r e s , y Ju-
lián, obispo. 
Ofic io y misa: D o m i n i c a III des-
p u é s de la Epifanía . Semidoble . C o -
lor verde. C o n m e m o r a c i ó n de San 
Juan C r i s ó s t o m o . 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Ju lán 
I Valero y Ci r i l o , obispos; Jaime, er 
m i t a ñ o ; Fabiano, Leoncio , Tirso y 
Cal in ico , már t i r e s . 
Ofic io y misa: Santa Inés , virgen y 
már t i r . Ri to simple. C o l o r encar-
nado. Pueden decirse misas votivas 
y de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser d ía de precepto: 
Catedral .—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiagos—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
con expl icac ión del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
E l Salvador. —Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro .—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Cap i l l a del Hosp i t a l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . — M i s a a las 
seis, 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa C l a r a . - M i s a s a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media, 
Merced,—Misas a las seis y a las 
I V D O M I N G O D E M E S 
En la ig'esia de Santa Cla ra lo ce-
lebra el Apostolado de la O r a c i ó n 
en la forma acostumbrada, 
A las dos de la tarde se h a r á la ex 
pos ic ión de S. D . M . y el ejercicio 
dará pr incipio a las c inco, 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
E l Evangelio de la M i s a de este \ 
domingo que es el tercero después 
de la Epifanía del Señor , es tá toma-
do del Cap í tu lo VIII de San Mateo, 
y a la letra dice a s í : 
« H a b i e n d o bajado J e s ú s del mon-
te, le s iguió mucha gente, y he aquí 
que viniendo un leproso, le adoraba 
diciendo: S e ñ o r , s i quieres me pue-
des limpiar. Y extendiendo Jesús la 
mano, le tocó , diciendo: Q liero y 
sé l impio , Y al instante q u e d ó l im-
pio de su lepra, Y Jesús le dijo: Mi ra 
que a nadie lo digas; mas ve a pre-
sentarte ai sacerdote, y haz la ofren-
da que m a n d ó Moisés en testimonio 
para el los». 
E n este lugar déjase ver con toda 
certeza la grande fe del leproso y lo 
pronto que es tá Jesús para premiar-
la, cumpliendo así con los hechos 
lo que había prometido en sus ense-
ñ a n z a s tantas veces, asegurando 
que l a fe ob ra r í a prodigios, como 
nos lo prueban otros milagros, que 
relata este capí tu lo VIII de San M a 
teo. La fe fué el resorte de que se 
sirvió el para l í t i co para acudir a Je-
sús , Cubierto de lepra, hacía la vida 
de solitario como todos los eaíer-
mos de su clase, para evitar el con-
tagio; pero apenas ve a Jesús , que 
baja del monte, se olvida de la pro-
hibición que tiene de acercarse a 
nadie, y como el ciervo sediento co-
rre a las fuentes de las aguas, así 
el acude al divino Maestro, se pos-
tra reverente a sus plantas, le adora 
como a su Dios , le reconoce como 
al Mes ías prometido con todo el 
poder de! O nnipotente en el d lo 
y en la tierra y hace un acto de fe 
explíci ta, diciendo: S e ñ o r , si quie 
fes, puedes l impiarme. Afirma, que 
Jesús puede; que tiene todo el poder 
preciso y necesario para curarie de 
tan horrible mal; todav ía m á s , afir-
ma no solo que puede curarle, sino 
limpiarle, hasta hacer desaparecer i 
A l c a ñ i z 
P A R A R E M E D I A R E L 
: P A R O O B R E R O 
Convocadas por el Ayuntamiento 
y presididas por és te , se r e u n i e J ' 
en la Casa Consis tor ial las fuer 
vivas de la pob lac ión y representa! 
tes de Prensa. 4 
El objeto de la r e u n i ó n fué trata 
de la a sp i r ac ión de esta ciudad ' 
que es concertar un emprés t i to p J 
remediar el paro obrero realizando 
la t e rminac ión total de la red d I 
alcantarillado y la urbanización e 
la l lamada carretera de las Huertas11 
C o m o es consiguiente, la reunión 
se desa r ro l ló dentro del mayor entu 
siasmo ciudadano y q u e d ó aprobado 
haga el Ayuntamiento las correspon 
dientes negociaciones para el em 
prés t i to y previo e l r e í e r e n d u m nece 
sario. 
E l vecindario es tá satisfecho ante 
tal acuerdo. 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHIUP5 
S Í W É gii n o 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Se trosposo frutería 
P o r ausentarse su propietario se 
desea traspasar la frutería estable-
cida en la casa n ú m e r o 4 de la 
calle de Santa María . 
Pa r a informes dirigirse al pro-
pietario. 




R a m ó n y Cajal, 19 T E R U E L 
$ Mifofa/L·ro) 
Pascual y Genis 6 
V A L E N C I A 
todo vestigio y huella que recuerde 
semejante enfermedad, Q je puedes, 
lo aseguro, puedes limpiarme; Por 
eso, solo te digo: si quieres, ¿Cóm0 
no hab ía de premiar Jesús una le 
tan completa?.,, 
Así lo hizo el Señor ; y al punt0 
ex tendió la mano, y sin repugnancia 
a lo asqueroso de la enfermedad, e 
dijo: Quiero, sé l impio, Y estelo 
dijo en tono de mando, lo mi»*0 
que cuando m a n d ó en el lago de J/e 
nesaret a los vientos y a las ola9, 
que se calmasen. Y el mandato s 
cumpl ió , y el leproso q u e d ó HmP1 ^ 
sin m á s obl igación que presentáis 
al sacerdote y hacer la ofrenda nJ» 
dada en la ley. j3 
Oja l á que nos penetremos de 
fea lepra del pecaao con qu^ 
mos manchados, y descando ^ 
limpios acudamos llenos de ie 
Jesús , que nos espera lleno de afl 
en e l Sacramento de la P e n i t ^ ¿ 
para llenarnos de la hermosura ^ 
la gracia mediante la absolución 
sacerdote su legí t imo ministro. 
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Este promafe af-ndar las aspi-
r i 
e i entencia 
Exceptúa la que se refiere a la adquisición de 
trigo por el Estado 
No obstante—dice—será absorbido el trigo que pesa sobre 
el mercado 
n ! ¡ i f i s t a s de 
Un proyecto 3 regufari 
t r rg iwo 
Madr id , — E l ip-inistro de Agr ícul - ta lúrgicoa i n d u c i é n d o l e s a que ex 
tura p r e s e n t a r á a las Cortes en la jan de nuevo la jornada de cuarenta 
p róx ima semana un proyecto de Ley y cuatro horas semanales. 
regulando el mercado y p r o d u c c i ó n 
del trigo. 
E L F R E N T E T R I G U E R O 
Los patronos se han negado a ad 
mit i r d i scus ión sobre este punto. 
Se cree que los perturbadores no 
encuentran ambiente propicio para 
M a d r i d . - L a C o m i s i ó n ejecutiva provocar un nuevo conflicto, 
del Frente Triguero facilitó hoy una E L S U M A R I O C O N -
nota en laique dice que ha presenta 
do al ministro de Agricultura las : T R A C O M P A N Y S : 
conclusiones aprobadas en la A s a m . . , . , . , , 
blea triguera celebrada en Med ina M a d r i d . - A n t e s de fm de mes se 
del Campo hace d ías . , d a r á Por i n c l u s o el sumario que se 
E l ministro ofreció a los c o m i s i o ^ u e contra el ex presidente de la 
j ^ , * ^ Í-^OO l o o oot-»irnHrmp«» General idad de C a t a l u ñ a , s e ñ o r nados recoger todas las aspiraciones , ^ 
j i KÎ O 1« nnp se re- Comoanys, por los sucesos de O c -de la asamblea, menos la que se re . 
fiere a la adquis ic ión de» trigo direCjtubre' 
tamente por el Estado , I N U E V A D E C L A R A C I O N D E 
Esto no obstante aseguró el mims j 
tro que se r e t i r a rá el trigo sobrante; F E R N A N D O D E L O S R I O S 
y se facili tará m á s dinero a l c r éd i to 
agrícola para ir resolviendo 
U! a a s a • ¡ apones 
Ha terminado el consejo de guerra contra los 
"rabassaires,, 
T c k í o . - E l ministro de Relaciones hombres y una muj-r, que d e s p u é s 
Extranjeras ha manifestado que huyeron a Alemania , 
í n t o t o , él sea R i s t r e no se decía» ^ à t M ' 
ra rá la guerra a china. ! m á n en Praga. 
Esto no obstante, el J a p ó n ha en] 
Hasta ahora no se conoce la sentencia dictada 
El exi s i d o 
viado grandes refuerzos militares a 
las guarniciones de la frontera. 
D E U N A C A T A S T R O 
y anu 
lando los efectos de la pa ra l i z ac ión 
del mercado que r e a c c i o n a r á a l dic-
tarse p r ó x i m a m e n t e las anunciadas 
disposiciones. 
Advir t ió el minis t ro que p á r a l o 
grar buen éxi to es indispensable la-
co laborac ión de todos los labrado 
res. 
La comis ión ha visitado t a m b ' é n 
a todos los ief ?s de m i n o r í a s parla 
m e n t a r í a s de los íMialesr ha "recibido 
valiosos ofrecimientos. 
E l Frente T r g u e r o tiene ' impresio 
nes francamente optimistas. 
E l ministro parece decido a que el 
decreto regulador se aplique con 
verdadera eficacia. 
La Nota del Frente Triguero ter 
mina pidiendo encarecidamente a 
l o » iai/x"Uv7i>-i=> > t^ >v,uv,.^. i \ e trigo 
nn* tndns cumplan con su deber, 
P R O X I M O L I C E N C I A M I E N T O 
M a d r i d . - D e l día 11 del p r ó x i m o 
mes de Febrero el 21 del actual se 
rán Ücenciadas ' las clases del según 
do l 'amamiento del reemplazo de 
1933, que sirven en Marruecos y po 
sesiones e s p a ñ o l a s del Sahara, 
N U E V A P R O R R O G A 
D E L P R E S U P U E S T O 
Madr id . — E l presidente de la C o m í 
s ión de Presupuestos, s e ñ o r V i l l a 
nueva, ha manifestado que cree que 
para Julio del corriente a ñ o h a b r á 
ya un nuevo Presupuesto, pero esti 
ma qUe antes de A b r i l h a b r á de dic 
tarae una nueva p r ó r r o g a de la ley 
económica vigente, 
U N R U M O R 
Madr id . —Circula el rumor de que 
Trifón G ó m e z ha dimit ido la vicepre 
sidencia de la minor ía socialista. 
G A N A S D E P E R T U R B \ R 
Madrid.—Diversos elementos ha 
cen c a m p a ñ a entre los obreros me-
Madr id .—Ha declarado hoy nueva 
mente ante el fiscal de la Repúbl ica 
el ex ministro socialista Fernando 
de los Ríos . 
L a dec la rac ión versó sobre el i n 
forme que acerca de la r ep re s ión del 
movimiento revolucionario de A s t u 
r ías publ icó el pe r iód ico francés «T e 
Popu la i r e» y del cual es autor De 
los R íos . 
U N A A G R E S I O N 
M a d r i d . —Esta mañsfna un grupo 
de jóvenes agred ió en la G r a n Vía a 
Ricardo Urgoi t i . 
Los agresores f^èron detenidos y 
puestos "n libertad poco d e s p u é s . 
Se trata de un grupo de j óve ne s 
m o n á r q u i c o s molestos por ü n a no 
ticia que dió ayer la r ad ío referente 
a don Alfonso de B o r b ó n . 
D E T E N C I O N DE'UN 
A N A R Q U I S T A 
: F E M A R I T I M A : 
Nueva Y o r k . - H a n sido recogí 
dos en alta mar los cadáveres de 
treinta y una personas que perecie 
ron ahogadas en el naufragio regís 
trado ayer. 
L A P E R S E C U C J O N R E L I -
! G I O S A E N M E J I C O ; 
Méjico.—El Presidente, C á r d e -
nas, ha manifestado que no son 
ciertas las persecuciones religiosas 
Es que el Estado se l imita a « c u m 
plir las lej^es re l ig iosas». 
E L T E R R O R I S M O E N C U B A 
Habana.—Anoche hicieron exp ío 
s ión numerosas bombas colocadas 
en los templos ca tó l icos y en los do 
micil ios de los comerciantes e s p a ñ o 
les m á s caracterizados. 
E L N U E V O G O B I E R -
e! P r i b á n (Checoeslovaquia). — Se 
ha descubierto que Rolf Tonnis , el 
emigrado a l e m á n que h a b í a sido di 
rector en una fábrica de Stugart y 
y que fué asesinado en el cuarto de 
su hotel, había estado haciendo pro 
paganda antihitlerista por radio, 
clandestinamente, para el Hamaco 
«frente a l emán» . 
Sus mensajes, que eran enviados 
desde media noche a una de la ma-
drugada, se escuchaban t a m b i é n en ; 
Checoeslovaquia, pero nunca se ha B a r c e l o n a . - S e ha celebrado el 
bía podido localizar aqu í . Sus men- Consejo de guerra para ver y fallar 
sajes terminaban invariablemente: la causa instruida contra el ex minis 
«Hit ler debe mor i r s i Alemania quie tro. s e ñ o r S a n t a l ó . 
Efarcelona.—Hoy t e r m i n ó el C o n -
sejo de guerra que ha visto la causa 
instruida contra 215 «rabassaires» 
procesados por los sucesos de O c -
tubre. 
La causa ha quedado para sen-
tencia. 
S A N T A L O , A B S U E L T O 
N O I T A L I A N O 
Roma .—El Gabinete italiano re 
construido, cuya formac ión se anun 
ció el jueves, s e r á recibido m a ñ a n a 
por Musso l in i , de quien rec ib i rán la 
bienvenida como miembros del G o 
bierno. 
Los ministros salientes t a m b i é n 
pa r t i c ipa rán de esa ceremonia en el 
Palazzo Venezzia. 
H O L A N D A V E N C E A B E L G I C A 
L a H a y a . — E l eqnipo B , de H o 
landa ha vencido, en un encuentro 
nocturno y oficioso, a la selección 
belga «Diab los Rojos», por tres a 
uno. 
U N A T E N T A D O 
re sa lvarse» . 
La embajada había indicado en 
una nota que dicha es tac ión debe-
ría estar a unas 50 millas de Praga , 
pero tampoco se pudo localizar 
alií. 
La in fo rmac ión que ha enviado la 
embajada en ese sentido ha causado 
sorpresa. 
E L M O V I M I E N T O A N T I C A 
: T O L I C O H I T L E R I A N O : 
Zur i ch . —Se sabe que el 21 de Ene 
ro, en una r e u n i ó n celebrada en la 
Universidad de M u n i c h por una A s o 
elación de sabios ca tó l icos , se pro 
dujo un incidente cuando daba una 
conferencia el padre P i z y a w a r a , S , J . 
sobre «El h e r o í s m o cr is t iano.» 
Durante la misma fué constante 
mente interrumpido y la policía se 
vió obligada a intervenir, detenien 
do a dos estudiantes. 
Los c í rculos ca tó l i cos alemanes 
temen un recrudecimiento del mov í 
miento an t ica tó l ico hit leriano. 
M U E R T E D E U N D E S T A C A D O 
L a sentencia dictada ha sido ab-
solutoria para el procesado. 
F A L L E C E O T R A V I C T I M A 
: D E U N A E X P L O S I O N : 
Zeragoza, — H i fallecido el n i ñ o 
Gonza lo Grac i a , que resu l tó herido 
a consecuencia de la explos ión re-
gistrada ayer en un taller de piro-
\ tecnia, 
' A C C I O N D E G R A C I A S 
: A L A P I L A R I C A : 
Z a r a g o z a , - E l día 2 del p róx imo 
mes de Febrero l legará a esta capi-
tal una numerosa expedic ión de fie-
les que v is i ta rán el P i la r , para dar 
gracias a la Vi rgen por haber fraca-
sado el movimiento revolucionario 
de Octubre. 
M A R T I N E Z B A R R I O 
El.asesinato lo han cometido dos 
A', - . 1 • 
Preg^ ,—En un hotel cercano a la 
capital ha sido asesinado Rodolfo 
Madr id . - H a sido detenido en es i Formis , t écn ico de radio a l e m á n que 
Ita capital el anarquista Anton io D e l l a p o y ó a Strasser contra Hi t ier . 
1 gf>do Mar t ínez . 
Se le supone autor del a ten tadér 
cometido en el Teatro de San Fer 
nando durante un discurso p ronun 
ciado por P r i m o de Rivera . 
C o m o se r e c o r d a r á a consecuencia 
de dicho atentado m u r i ó un comer 
ciante y resultaron heridas de c o m í 
i teración una s e ñ o r a de la familia de 
Domecq y otra persona. 
T a m b i é n se le cree autor del asesi 
nato del director de la Sucursa l deí 
Banco de E s p a ñ a en Cádiz , 
: C O M I S A R I O D E L P U E B L O : 
Moscou , - Va le r ián Kuibeschedi , 
vicepresidente del Consejo del comí 
sario del pueblo, m u r i ó esta tarde 
en M o s c o u de arterioesclerosis. P a 
decía del c o r a z ó n . 
Esta m a ñ a n a sufrió un s í n c o p e , 
pero a pesar de esto se p r o p o n í a 
acudir a la s e s ión del Congreso de la 
Un ión Sovié t ica de esta noche. L a 
r e u n i ó n ha sido aplazada. 
S E R E S T A B L E C E E L C U L T O 
R E L I G I O S O E N L O S E S T A -
B L E C I M I E N T O S B E N E F I C O S 
E N S E V I L L A 
Sevi l la . —Ha llegado a esta capi-
tal el ex presidente del Consejo, se-
ñ o r Mar t ínez Ba r r io , 
D E S G R A C I A P O R 
I M P R U D E N C I A 
de Ar t i l l e -
m a t ó hoy 
iodo usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
C O N 
I 
Sevilla,— E n el cuartel 
ría el cabo Julio P é r e z 
por imprudencia a otro cabo l lama-
do Miguel Puertas, de un balazo en 
la cabeza, 
Julio d i s p a r ó sobre Miguel una ca 
rabina que creía estaba cargada con 
un cartucho de fogeo y lo estaba 
uno de guerra. 
E L A U D I T O R A P R U E B A 
i L A S E N T E N C I A C O N T R A 
:; « E L A L M I R E Z » • 
Málaga . — E l auditor de esta re-
gión ha aprobado la sentencia de 
muir te dictada por un Consejo su-
mar í s imo contra el bandido «El A l -
mirez». 
Este se encuentra muy decaído. 
A C C I D E N T E D E T R A B A J O 
Ferrol .—En las obras de la carre-
tera de Vivero sobrevino un des-
prendimiento de tierras quedando 
sepultados dos obreros. 
U n o de ellos resu l tó muerto. 
E l otro ha sido ex t ra ído casi mo-
ribundo. 
B a d a j o z , - L a D i p u t a c i ó n ha apro 
hado por unanimidad, aunque con 
alguna resistencia por parte de los 
gestoras radicales, restablecer el cul 
to religioso en los establecimientos 
benéficos, que estaba suspendido 
desde que entraron los soc ía l l s taa 
en el Poder: 
H U E L G A E S C O L A R 
Zaragoza, — Los estudiantes del 
Magisterio han acordado declarar 
una huelga de 48 horas para protes-
tar contra la r epos i c ión de la profe 
sora doña Guadalupe V i l l a n o , y de 
adhes ión al profesor don Rogel io 
Francés , que q u e d a r á desplazado. 
L O Q U E D I C E E L G O B E R N A -
D O R G E N E R A L D E A S T U R I A S 
Oviedo, - A l recibir a los periodia 
tas el gobernador general, s e ñ o r V e 
larde, les mani fes tó que se h a b í a 
derogado el decreto sobre Indemni 
zac íones en la parte que es tablecía 
las cifras tnpes. 
Agregó que esta not ic ia ya la co 
noc ía ayer por conducto particular, 
y que luego se la h a b í a confirmado 
el s e ñ o r Lerroux en conferencia tele 
fónica. 
Di jo t a m b i é n que h a b í a recibido 
la not i f icación cel envío de 200.000 
pesetas con des t iño a las obras de 
ampl iac ión del puerto de San Este 
I ban de Pravia , 
Agregó que se evi tará que la So 
ciedad constructora tenga que para 
l ízar los trabajos, por lo que queda 
ría un centenar de obreros en paro 
forzoso. 
P o r ú l t ime dió cuenta de que por 
los diferentes grupos de fuerzas que 
a c t ú a n por la provincia se han recu 
perado durante las ú l t i m a s cuarenta 
y ocho hoias. 122.500 pesetas, proce 
dentes de asaltos realizados por los 
revolucionarios durante los pasados 
sucesos. 
D E S P E D I D A D E L S O L D A D O 
C o r u ñ a . —En el cuartel de A t o c h a 
se ha celebrado la Despedida de l 
Soldado, con asistencia del general 
Mart ínez Monje, gobernador c i v i l , 
presidente de la D i p u t a c i ó n y d e m á s 
autoridades. 
E l general p r o n u n c i ó una bril lante 
y pa t r ió t ica a locuc ión a los solda-
dos, que desfilaron ante las autorl 
dades, 
D E S G R A C I A 
Burgos ,—El obrero José Tudela 
Vicente, de 31 años , ha perecido a 
consecuencia de haber sido alcanza 
do por el volants de una m á q u i n a 
escaladora en las obras del canal en 
c o n s t r u c c i ó n de Alcalabar en A d n a . 
• • • • • • • • • i 
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PROPIETARIOS : HIJOS DE R. J- C H A V A R A ! . ANTONIO M A U R A . 1 2 . MADRID 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A H A ! P A S T I L L A 1,25 Y O . Ò O P E S E T A S • 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
r 'al.-dchA-Teléfono 3099: 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2'50 ptl 
Trimestre (fuera) 7-50 
Semestre (Id.) 14' 
Año (id.) 29,50 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M n o 
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)itoi li :nit»iji oír «1 OHsrratorlo it\ laitüalo i s esta claáad) 
Desde Nueva York M I R A D O R I N T E R N A C I O N A L 
Don vitloíiD ÍÍQÍO 
Nuestros reportajes 
i de Imli eo lo o m i 
de ID 
1 
La amnesia en Inglaterra y en España 
MenOs para don Alvaro de A l b o r ' D e l calvario que los hombres ge- ca: «Vista interior del t ú n e l del S i m 
noz, el camino de la gloria es'duro niales tienen que s u f r i r - y a hemos p i ó n » . 
para el resto de los mortales. hecho antes, porque es de justicia, pe ro la pel ícula esThablada, y 
Nos incl inaba el á n i m o a pensar la excepc ión de don Alva ro de A l - Rarnbal dice en una de las escenas 
en esto la lectura de la abundante bornoz—habla con elocuencia el he-; curnbre: 
prosa con que los pe r iód i cos france-, cho de que para conseguir que en — lEsto 'es ' horribele! (Este" actor 
«es solemnizaron, hace unos d ías , la un teatro de P a r í s se representase tiene la costumbre "de "colocar una 
2.000 r e p r e s e n t a c i ó n del «Fausto» una refundición de «Faus to» t a r d ó «^» entrega «b» y la «1», de'las pala-
de G o u n o d en la Opera Cómica , j G o u n o d m á s de un a ñ o y tuvo^que bras terminadas en «b'e»). " í E s t o ' e s 
Unos meses'antes se^ 'había celebra remover R o m a con~Santiago. 
do u ñ jubileo semejan te . "También 
U «Carmen» , d e ' B i z e t ^ h a b í a ' a l c a n -
zado ía misma 'elevada"cifra de re-
presentaciones en aquel'teatro. 
iPero qué ' t e r r i b l e "ca r r e r a de obs 
t á c u l o s la que tuvieron que recorrer 
las dos obras gen ía l e s ' pa raUmponer 
• e l . . . 
Cuando enflSyS'logró'Bizet ver en 
escena su «Ca rmen» , cayó implaca-
ble la crí t ica sobre él. Le pusieron 
materialmente verde. [Y eso que los 
c r í t i cos no vieron, seguramente, los 
desfiles de las cuadrillas de «torea • 
do res» y de picadores, que he visto 
yo en a lgún cuarto acto^ de la ope 
ra l . . . 
¿ C o n o c e n ustedes las prendas i n -
teriores que recomienda para el i n -
vierno el doctor Rassourel? 
Pues de eso iban vestidos los pica 
dores, solo que en amari l lo . 
A d e m á s , o l í a n V m a z a p á n , porque 
en el vestuario que hab ía llegado de 
Francia t faltaron los sombreros y 
hubo que reemplazarlos con esas 
cajas redondas de c a r t ó n en que du-
rante las Navidades, mandan desde 
Toledo esas anguilas monstruosas 
c o n que los n i ñ o s e spaño le s demues 
tran una fortaleza intestinal muy su 
perior a la de sus camaradas del res 
to del mundo. 
Sojo una excepción en la tenaz 
crueldad de l a crí t ica. La del gran 
Ber l ioz . Y solo, t a m b i é n , al celebrar 
la 2.000 rep re sen t ac ión de « C a r m e n » 
en l a Opera Cómica , de P a r í s , apa-
recen dos nombres^ el de Blzet y el 
de Ber l ioz . De los cr í t icos severos 
y engolados, no se acuerda nadie. 
Las dificultades de G o u n o d con 
su «Fausto» fueron de otra índo le . 
Bajo N a p o l e ó n III hab ía censura, 
lo cual les p r o b a r á a ustedes lo que 
hemos progresado de entonces a 
ahora. Y la censura de N a p o l e ó n III 
e n t e n d i ó que no se p o d í a represen-
tar «Faus to» si no se sup r imía la es-
cena de la iglesia. 
Pe ro la Iglesia que es mucho m á s 
comprensiva que los censores civi-
«Rl Dai ly Mail»>s«á a p u r a d í s i m o . 
E n uno de sus úHimos n ú m e r o s ^ de 
su edición "continental, publicn un 
lar^o^ar t ículo encaminado 'a excitar 
el celo^de 'los' ' hombres de ciencia 
para que vean el modo de encontrar 
remedio s una'terrible dolencia'que, 
por lo visto, "se extiende "mucho' en 
Inglaterrat'la amnesia. 
La pé rd ida total y repentina de la 
memoria, cosa que en E s p a ñ a creía-
mos que j a m á s se daba en los «in-
gleses», en 'e l1 ' sent ido puramente 
e c o n ó m i c o y financiero de la pala-
bra, adquiere caracteres'de gravedad 
insól i ta , E l p e r i ó d i c o , ' c u e n t a r v a r i o s 
casos abrumadores. 
U n o de ellos es el de un joven que 
sal ió de su casa para ir a un estanco 
a comprar tabaco. E l joven no vol-
vió. Avisada la «Sco t l and Yard» , 
que es la encargada de encontrar a 
los jóvenes y los paraguas que se 
pierden en Inglaterra, d i ó . a los tres 
d ías de la desapa r i c ión , con el fuma 
dor evaporado. 
Rondaba por los alrededores de 
los cuarteles de Aldernost . ¡Había 
perdido la memoria repentinamen-
te! Pero la pé rd ida era solo parcial . 
Se acordaba perfectamente de todo 
lo que le hab ía ocurrido en la vida 
hasta los 9 a ñ o s de edad. Y como su 
padre hab ía sido m ú s i c o ' d e regimieu 
to, en vez de i r a l estanco, e n c a m i n ó 
sus pasos a los cuarteles de Alder-
nost. E n materia de amnesia me ha-
go la i lus ión de que vamos a ganar 
a los ingleses. Y a dijo «La Epoca» 
hace d ías que la mentalidad de la 
gente de la calle de Ur ía , de Oviedo 
la már t i r , es, poco m á s o menos, 
d e s p u é s de lo pasado, la misma que 
la de los que pasean alegre y d i s t ra í 
damente por la calle de Alcalá. Pero 
no fundo en eso m i i lus ión , n i en 
que las derechas, a juzgar por lo que 
se pegan, se han olvidado de que 
está vivo y agazapado el equipo t rá -
gico del bienio lamentable, sLio en 
espantoso!.,. ¿Sueño? . . . ¿Del i ro? . . . 
¡No!. . . iRealidad!. . . ¡Ter r ib le ' r ea l i -
d a d ! . . / ¿ Q u i é n s o y ? . . / ' ¡ N o 9 l ó "sé!. . . 
¿ C ó m o ' m e llamo?.. . ¡Lo r ignoró! . . . 
M i amnesia "es r total , absoluta... 
P e r d í la memoria el 21 "de / Ju l io de 
1922... 
¿Ven'"ustedes"como" nosotros'fda-
r í a m o s a la^amnesia^un'" matiz tan 
nuevo'como'consolador? 
U n hombre que declara que pade-
ce amnesia total, absoluta, y que se 
acuerda perfectamente del a ñ o y 
hasta del f^día^en q u e ' p e r d i ó del to-
do su memor ia , "es 'un ' f enómeno que 
se lo cuenta al «DailyIMail» y no lo 
cree. 
N O T A . - A p r o p ó s i t o ' de ' actores 
que introducen/bellos s a b r á n por 
qué , una letra donde los d e m á s no 
la vemos, me conviene aclarar que 
no es cosa exclusiva de Rambal . 
Y o he visto un «Tenorio» en el 
que Don ' Juan decía: 
iCua l gritan esos «maladi tos»! 
Pero cual rayo me «para ta» 
s i en acabando esta «cara ta», 
no pagan caros sus «guiri tos». 
C o m o es frecuente que los can-
tantes, por conveniencias, sin duda, 
de la emis ión de la voz, modifiquen 
las palabras hasta extremos de ha-
cer ininteligibles lo que cantan. 
Y o he o ído muchas noches a un 
tenor que en vez de cantar: 
«Mudo de espanto 
llegué hasta t í . . .» 
de una popular zarzuela, decía cla-
ramente: 
M u d o de «espar to» 
con una «erre» como una casa. 
Y claro, l a chica no sal ía a l bal-
cón, que es lo que se p r o p o n í a con-
seguir el tenor. 
Desperdicios 
lés , estaba representada en P a r í s haber presenciado recientemente en 
por un Nunc io tan inteligente como el c inematógra fo un caso,terrible de 
amante del arte y que, por añad idu -
ra, era excelente amigo del compo-
sitor, que fué a contarle sus cuitas. 
V i ó el nuncio varios ensayos de la 
obra inmorta l de G o u n o d y se d i r i -
gió al Gobierno de N a p o l e ó n III pa-
ra decirle que no h a b í a en aquella 
escena censurada nada que atacase 
a lo que la Iglesia es tá obligada a 
defender, y la censura se dió por 
vencida. 
amnesia que invita a pensar en que 
vamos a dar a la espantosa dolencia 
un matiz nacional muy estimable. 
Es Rambal , el famoso actor de 
dramas pol ic íacos y misteriosos, la 
figura central de la pel ícula . Todo 
es en ella, para acentuar el misterio 
y el horror, oscuro y casi invisible. 
De ser muda, sa ld r í a el púb l i co tan 
satisfecho como de ver una de esas 
actualidades en que el letrero ind i 
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Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
N o sería adecuado llamar «golpe 
dictatorial» el hecho de constituirse 
en Bulgar ia un Gobierno efecto al 
rey Bor i s . E n vigor, la jornada del 
martes no es m á s que la contrapar-1 
tida del golpe a u t é n t i c a m e n t e revo-
lucionario que en Mayo pasado lle-
vó al 'Pofler a una minor í a audaz. 1 
a p o d e r á n d o s e de los resortes del 
Gobierno, s i "no "por sorpresa, a l ! 
menos coaccionando de modo in-1 
coercible la voluntad del monarca, j 
quien por aquel entonces no tuvo | 
m á s recurso'que capicular antes las 
circunstancias. 
Quienes ca1ificaron"eri9 de Mayo 
ú l t imo de 'derechista ' a l 'Gobierno 
constituido airadamente, por el s im 
pie hecho de que1 aparentemente 
aquel Gobierno representaba a una 
parte del Ejérci to, juzgaron de bara-
to y s in medir con exactitud el ver-
dadero sentido:"deyia r evo luc ión , 
levada a cabo por elementos, que 
recetaban su republicanismo al mis-
mo tiempo que se aproximaban al 
a lcázar real para implorar del sobe-
rano la merced de gobernar ya que 
el p a í s ' p e d í a ' u n a reso luc ión de la ad 
min i s t r ac ión de la cosa púb l i ca . 
Cla ro es que el rey leía sagazmente 
por aquel entonces, como antes y 
después , en las solapadas intencio-
nes de los intrusos, pero esa misma 
sagacidad la aconsejaba callar hasta 
poderse cobrar la contrapartida 
para desbancar a los que, blasonan-
do de patriotismo, lo que buscaban 
en vigor era satisfacer incontinen-
cias de poder. 
L a ocas ión no ha tardado en pre-
sentarse, y con la victoria de los 
partidarios reales, no solo se ha sal-
vado Bulgaria , que ya tiene bastan-
te con atender a su ruinosa descom 
pos ic ión económica s in buscar nue-
vas y catas t róf icas complicaciones, 
sino toda Europa, pues solo D i o s 
sabe el peligro que iba a correr la 
paz ba lcánica , ya de suyo cl imatér i -
ca, con el estallido de una revolu-
ción pol í t ica . 
Resulta curioso c ó m o los revolu-
cionarios de todos los pa íses repiten 
los mismos procedimientos para 
llevar adelante la rea l ización de sus 
designios. E l l o indica que la inven-
tiva de los traidores es siempre muy 
limitada. E n el caso de Bulgar ia , los 
republicanos disfrazados t odav í a de 
m o n á r q u i c o s , pensaban tener a l 
rey Bor is soguzgado, como un ju-
guete, para manejarlo a su antojo 
hasta que hubieran conquistado a 
favor de la causa un n ú c l e o impor-
tante de jóvenes oficiales. Entonces 
p o d r í a n dar el golpe s in riesgo, p e 
niendo al rey en el trance de elegir 
muerte, abd icac ión o destierro vo-
luntario. E n esta s i tuac ión , ¿ p o d r a 
parecer excesivo que el nuevo G o -
bierno haya decretado la encarcela-
ción de los conspiradores que han 
ca ído en sus propias redes? 
Recusamos al comienzo de esta 
carta la d e n o m i n a c i ó n de «d ic tadu-
ra» para el rég imen entronizado con 
el golpe del rey. S i lo es, lo s e rá 
ú n i c a m e n t e para los que pensaban 
manejar las cosas a su antojo para 
llevar sdelante sus p r o p ó s i t o s , ins-
pirados por desconocidos móvi les , 
que nunca ser ían los del engrande-
cimiento patrio. P o r lo que a t a ñ e a 
la op in ión a u t é n t i c a m e n t e popular 
— «major et melior pars» : l a mayor 
y mejor parte, que es la t ác i t a defi -
nición del pueblo —, no cabe duda 
que aquella ha recibido al nuevo 
Gabinete con aplauso u n á n i m e , 
después de ocho prolongados meses 
durante los cuales el horizonte políc 
tico estuvo p r e ñ a d o de terioríf icas 
i ncógn i t a s . 
Laurent L a - C a v a 
Ginebra y Enero 1935. 
Apasiona enormemente por estos 
d ía s el proceso seguido contra el 
presunto secuestrador de «baby» 
Lindbergh. el a l e m á n Hauptmann, 
que no sabemos como va a lograr 
escapar del terrible suplicio de la 
si l la eléctr ica. Tan intensa emoc ión 
causa el proceso de este pobre dia-
blo , que puede afirmarse no existe 
apenas en la calle tema m á s intere-
sante, aun por encima de la reanu-
dac ión de las tareas parlamentarias, 
inauguradas con el optimista discur-
so del presidente R ^osevelt. 
Tampoco nosotros podemos re-
sistir al momento culminante de la 
ac tuac ión de la justicia yankí , que, 
tan r á p i d a otras veces, debe ahora 
a c o m p a ñ a r su caso a causa de la 
fan tás t ica cantidad de testigos-180 
por la acusac ión , y 360 por la defen-
sa—, que van desfilando ante los 
jueces. Pero los pormenores de este 
interesante suceso los transmite a 
Europa el teletipo con toda regula-
ridad; por ello nosotros no insisti-
remos en estos detalles, y sí formu-
laremos por nuestra parte algunas 
observaciones de ca rác t e r universal 
sobre el desarrollo de los delitos 
comunes y la acc ión de justicia con 
que se castigan tales delitos en los 
Estados Un idos . 
U n o de los principales contra-
tiempos con que vino tropezando 
hasta aquí la justicia norteamerica-
na fué la s e p a r a c i ó n de fronteras ju-
diciales de los 48 Estados, cada uno 
de los cuales forma como un pa ís 
extranjero con re lac ión al gobierno 
central, entorpeciendo muchas ve-
ces hasta la a n u l a c i ó n la acción de 
la justicia. La a u t o n o m í a que vienen 
disfrutando en esta materia los Esta-
dos de la Confede rac ión ha hecho 
«que, pese a la pericia de los pol icías 
federales, la mayor parte de los crí 
menes , -has ta 1.300.000, en 1933-
queden impunes. La criminalidad de 
Chicago, casi todas las veces segui-
da de la m á s irritante impunidad, 
p a s ó a ser proverbial en Europa, 
hasta el punto de que en ese conti-
nente apenas suele saberse otra co-
sa de la ciudad industr ial y meta lú r -
gica por antonomasia, sino que es 
una guarida de bandidos no sancio-
nados. 
Semejante s i t uac ión debía justa-
mente alarmar al pa í s y al Gobier-
no; y el propio presidente Rucsevelt 
hizo constar durante su propoganda 
electoral que una de las plagas que 
hab ía que extirpar radicalmente era 
la cr iminal idad en creciente progre 
s ión . Momentos hubo en qUe 1 
bandoleros constituyeron aqu{ 0S 
poder frente al poder constítuícj"1 
P o r eso. en su discurso del 10 
Diciembre, Roosevelt dijo qlle ^ 6 
bía que emprender una guerra CQ 
tra la minor í a ilegal que mucha 
veces o o n í a en grave aprieto a i ! 
mavoria légál .» 8 
H - m o s citado la c'fra casi invero 
símil de los delitos nerpetrarlos en 
un a ñ o en N o r t e a m é r i c a . Añadire-
mos que la p r o d u c c i ó n de revólveres 
en las fábricas arnera* de la Cnnfe. 
de rac ión llega a un mil lón quiaien. 
tos m i l por a ñ o ; es decir, que al ser 
embalada la mort í fera mercancía 
para los distintos destinos comercia-
les puede afirmarse que cada una de 
las unidades tiene seña lada la comi-
s ión de un delito de sangre. Y ¿no 
es esto sencillamente aterrador? Bn 
1933 la Federal Reserve System que 
es la F e d e r a c i ó n bancà r i a del país 
reg i s t ró nada menos que 554 atracos 
a mano armada, en los bancos con-
federados; la mayor parte de esos 
atracos quedaron en la más escan-
dalosa impunidad. Debe, pues, ha-
blarse con toda justicia del bandida-
je organizado a la mayor perfección 
y a d e m á s campando por sus respe-
tos con la m á s entera libertad. Re-
sulta por ello altamente plausible la 
dec is ión del Gobierno de Washing-
ton de reunir en una sola mano los 
recursos pol ic íacos del país, única 
forma de repr imir eficazmente la 
asombrosa cr iminal idad y de san-
cionar debidamente tantos críme-
nes. A esta empresa es tá decidido, 
no solamente el presidente Roose-
velt, sino t a m b i é n su m á s intimi 
colaborador en esta materia,Mr.Ho 
mes Cummis , s u p r e m o á r b i t r o de 
policía yanki , quien aunque ahora 
esté secundado por la policía central 
p o d r á realizar mejor su programa 
depurador si cuenta con la eficaz 
ayuda déla aguerrida policía federal, 
de cuyas proez is tantas veces se 
hace eco la misma pantalla cinema-
tográ f ica . 
Haup tmann hoy, como ayer Di-
llinger y Stevens, son una ralea que 
necesariamente ha de ser extirpada 
del seno de una sociedad culta, sino 
se quiere invertir los términos en-
tronando la violencia y el píl̂ H 
en elsiri*1 J -
L e w i s B . Proud 
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SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Be¡arano 
Haga sus compras en esta casa que vend̂  
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflLiNATfl, siempre 
recién tostados. 
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